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Как известно, в условиях холодной войны Тайвань занимал осо­
бое место в стратегии антикоммунистических сил. Автором данной 
публикации уже отмечалось внимание к Формозе, которое проявляли, 
например, деятели русского эмигрантского Народно-трудового союза 
(НТС)1. В условиях резкого обострения международной напряженно­
сти, связанного с Корейской войной 1950-1953 гг., антикоммунисти­
ческие силы рассматривали именно Тайвань как потенциальную базу 
для начала новой гражданской войны в Китае. Не случайно именно 
на этот остров в 1952 г. НТС решил направить своего эмиссара
А. А. Коновца, который должен был установить контакты с руковод­
ством местных антикоммунистов.
Смерть И. В. Сталина и заключение перемирия в Корее в 1953 г., 
казалось бы, привели к ослаблению напряженности в отношениях 
между Востоком и Западом. Однако если в американской и советской 
политической элитах и были сторонники подобной точки зрения, то 
с ними категорически не соглашались лидеры русской антикоммуни­
стической эмиграции. Для них холодная война продолжалась, и Тай­
ваню по-прежнему отводилась немалая роль в глобальном противо­
стоянии двух блоков.
В Архиве Центра восточноевропейских исследований Универси­
тета Бремена (Германия) находится на хранении фонд известного дея­
теля НТС Глеба Papa. В этом фонде имеется отдельная папка, посвя­
щенная Тайваню. Ее документы показывают, что и после заключения 
перемирия в Корее русские антикоммунисты продолжали работу по
1 См.: Антошин А. В. К вопросу от открытии «второго фронта» Третьей миро­
вой войны : Китай в планах русской антикоммунистической эмиграции в начале 
1950-х гг. // Китай: история и современность : материалы VII междунар. науч.- 
пракг. конф. Екатеринбург, 2014. С. 75-79.
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установлению связей со своими единомышленниками на мятежном 
китайском острове.
Центральным событием стал состоявшийся в мае 1955 г. визит 
делегации НТС на Тайвань. Характерно, что в поездку отправились 
видные деятели эмигрантской организации — один из многолетних 
лидеров НТС В. Д. Поремский2 и публицист знаменитого журнала 
«Посев» А. В. Светланин3. Последний на страницах «Посева» кратко 
осветил пребывание делегации на Тайване, романтично назвав свою 
статью «Путешествие на красивый остров»4.
Следует учитывать, что русские антикоммунисты прибыли на 
Тайвань в достаточно сложный момент истории острова. К началу 
весны 1955 г. многим казалось, что «битва за Тайвань» (пользуясь 
выражением тогдашнего госсекретаря США Дж. Ф. Даллеса) всту­
пила в решающую фазу. Некоторые американские аналитики, весьма 
критически оценивая военный потенциал самого Тайваня, допускали
2 Поремский Владимир Дмитриевич (1909-1997). Родился в Ченстохове 
в семье военного. В 1920 г. с родителями эвакуировался в Югославию. С 1928 г. — 
в Париже, окончил Сорбонну, затем Институт химии в Лилле. Один из основате­
лей НТС, с 1934 г. — председатель его французского отдела. В годы Второй миро­
вой войны — в Германии, переводчик в лагере для военнопленных в Вустрау. 
В 1944 г. вместе с другими деятелями НТС арестован гестапо, освобожден по 
просьбе генерала А. А. Власова в апреле 1945 г. После Второй мировой войны — 
один из идеологов НТС, в 1955-1972 гг. — председатель НТС. В 1990-е гг. неод­
нократно приезжал в Россию, активно контактировал с ведущими российскими 
философами. Умер во Франкфурте-на-Майне.
3 Светланин Андрей Васильевич (наст, имя — Лихачев Николай Ники­
тич) (1905-1965). Родился в селе Пупки Рязанской губ. В 1917 г. окончил гим­
назию в г. Скопине. В 1920-е гг. — шахтер, затем разъездной корреспондент. 
Член ВКП(б). В 1930-е гт. — редактор армейских газет на Дальнем Востоке. На 
фронте Великой Отечественной войны — в рядах 2-й ударной армии генерала 
А. А. Власова, редактор газеты. С 1942 г. — в плену. Не вернулся в СССР, после 
Второй мировой войны — преподаватель Кембриджа. В 1950-1960-е гг. — член 
редколлегии, затем редактор журнала «Посев». Автор книги «Дальневосточ­
ный затвор» (о так называемом антисталинском «заговоре военных»). Умер во 
Франкфурте-на-Майне.
4 См.: Светланин А. В. Путешествие на красивый остров // Посев. Франкфурт-
на-Майне, 1955.21 авг. Ранее эта поездка уже освещалась в «Посеве». См.: Пред-
ставители российского революционного движения на Тайване (Формоза) // Посев. 
1955. 26 июня.
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возможность применения со стороны США тактического ядерного 
оружия. И только за месяц до приезда В. Д. Поремского и А. В. Свет­
ланина в апреле 1955 г. накал напряженности стал снижаться. Этому 
способствовало выступление Чжоу Эньлая на Бандунгской конферен­
ции, где один из китайских лидеров заявил о возможности начала пря­
мых переговоров с США по проблемам региональной безопасности 
на Дальнем Востоке5. Тем не менее, когда в мае 1955 г. деятели НТС 
прибыли на Тайвань, атмосфера на «красивом острове» была весьма 
тревожной.
Как свидетельствуют хранящиеся в бременском архиве доку­
менты, деятелей русской антикоммунистической организации при­
нимали на Тайване на самом высшем уровне. Так, первая встреча 
у них произошла 26 мая 1955 г. с генералиссимусом Чан Кашли.
В. Д. Поремский и А. В. Светланин обсудили с видным китайским 
политиком формы и методы борьбы против коммунистических сил. 
В этот же день состоялась их встреча с руководством Китайского 
комитета Антикоммунистической лиги народов Азии. Во второй 
половине 1950-х — начале 1960-х гг. НТС активно налаживал кон­
такты с организациями различных стран Азии, входившими в эту 
лигу, эмиссары Союза ездили в Южный Вьетнам, Республику Корея, 
Японию, поэтому вполне логично, что, оказавшись на Тайване, они 
провели беседу с местными деятелями лиги. Судя по всему, и сам 
визит деятелей НТС на Тайвань в 1955 г. был связан прежде всего 
с проведением на острове конференции Антикоммунистической лиги, 
открывшейся в Доме имени Сунь Ятсена. Впрочем, есть информация, 
что противоречия между делегатами от Южной Кореи и Японии фак­
тически привели к провалу этой конференции. Однако в результате 
этого у русских антикоммунистов появилась возможность укрепить 
свои связи с тайваньскими политиками.
В этот же день, 26 мая 1955 г., после встреч с Чан Кайши и тай­
ваньскими деятелями лиги русские антикоммунисты встретились еще 
и с вице-президентом Тайваня, который рассказал им о проведении 
на острове аграрной реформы. Как известно, в ходе мероприятий 
тайваньского правительства был проведен принудительный выкуп
5 См.: Accinelli R. Crisis and Commitment: United States Policy toward Taiwan, 
1950-1955. The North Carolina, 1996. P. 229.
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сдававшейся в аренду земли, которая затем продавалась на льготных 
условиях местным крестьянам. К концу проведения этих преобразо­
ваний почти 90 % тайваньских крестьян стали собственниками земли. 
В деревню направлялись инвестиции, там формировалась социаль­
ная опора власти6. Конечно, русским эмигрантам все это напоминало 
аграрную реформу П. А. Столыпина. НТС всегда полагал, что столы­
пинские преобразования в случае их успешного завершения могли 
спасти Россию от революционных потрясений, поэтому и политика 
правительства Тайваня вызывала у русских антикоммунистов пози­
тивные эмоции.
Поделился вице-президент Тайваня с русскими эмигрантами 
и имеющейся у него информацией о «красном» Китае. В ходе беседы 
он доказывал В. Д. Поремскому и А. В. Светланину, что руководство 
КНР находилось в зависимости от Москвы, и лишь из Тайбэя, по мне­
нию тайваньского политика, можно было услышать голос подлинно 
независимого Китая.
А вечером 26 мая русских антикоммунистов ждала тайваньская 
молодежь. 2,5 тыс. молодых тайбэйцев прослушали речи приезжих 
политиков о необходимости борьбы против коммунизма во всем мире.
После столь насыщенного дня В. Д. Поремский и А. В. Свет­
ланин не отправились на отдых, чтобы насладиться природой Тай­
ваня. Программа их пребывания на острове продолжала оставаться 
достаточно напряженной. Уже на следующий день русские эмигранты 
шагали в первых рядах деятелей Антикоммунистической лиги, участ­
вуя в параде, которым командовал лично министр обороны Тайваня.
29 мая 1955 г. деятели НТС были приняты начальником штаба 
ВМФ Тайваня. Им была устроена экскурсия по военно-морской ака­
демии, они также осмотрели предприятия, работавшие на оборону 
острова от возможного нападения извне7.
Однако, судя по всему, наибольшее впечатление на русских анти­
коммунистов произвели не официальные мероприятия, в которых им
6 См.: История Китая / под ред. А. В. Меликсетова. М., 2004. С. 654.
7 См.: Forschungsstclle Osteuropa an der Universität Bremen // Historisches Archiv 
(FSO UB. HA). F. 106. Черновой отчет о пребывании делегации НТС на Тайване 
(1955).
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довелось участвовать на Тайване. А. В. Светланину, например, запом­
нилась встреча с руководителем отдела ЦК Гоминьдана, который отве­
чал за ведение психологической войны. Ведь именно НТС всегда уде­
лял этим вопросам особое внимание, и было чрезвычайно любопытно 
поделиться опытом с коллегами из Тайваня. Чиновник ЦК Гоминьдана 
показал В. Д. Поремскому и А. В. Светланину технологии, использо­
вавшиеся Тайванем в психологической войне против КНР. Это были, 
в частности, воздушные шары, с которых сбрасывались антикомму­
нистические листовки. Кроме того, для распространения среди жите­
лей КНР Тайвань печатал брошюры, обложка которых имитировала 
официальные коммунистические издания. Деятелей НТС, впрочем, 
было трудно чем-то поразить: «Многое знакомо, ибо и у нас это дела­
ется подобным же образом», — заметил А. В. Светланин8.
В ходе пребывания на Тайване лидер НТС В. Д. Поремский 
также выступил на тайваньской радиостанции «Голос свободного 
Китая», изложив свое видение методов антикоммунистической 
борьбы. Однако и ему, и его товарищу особенно запомнилась про­
изошедшая там встреча с бывшими китайскими военнопленными 
в Корее, «выбравшими свободу», т. е. отказавшимися возвращаться 
в КНР. Эмигрант второй волны А. В. Светланин, восхищаясь этими 
«герольдами свободы», заметил: «Как много общего у многих из нас 
с этими людьми, пришедшими через плен к свободе!»9
Кстати, любопытно, что именно в ходе тайваньской поездки дея­
телям НТС довелось встретиться и с некоторыми русскими людьми, 
которые только что также «выбрали свободу». В. Д. Поремский 
и А. В. Светланин с восторгом писали о беседах с моряками совет­
ского судна «Туапсе», которые оказались на Тайване и заявляли 
о своем нежелании возвращаться в Советский Союз10. Естествеіпю, 
эта история активно использовалась в 1955 г. антикоммунистической 
прессой в пропагандистских целях.
8 Светланин А. В. Указ. соч.
9 Там же.
10 FSO UB. НА. F. 106. Черновой отчет о пребывании делегации НТС на Тай­
ване (1955).
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Поездка В. Д. Поремского и А. В. Светланина на Тайвань не 
прошла бесследно. В ходе этого визита им, судя по всему, удалось 
установить полезные контакты с видными местными антикоммуни­
стами, в том числе занимавшими ответственные посты в тайваньских 
правительственных учреждениях и в руководстве Гоминьдана. У этих 
людей было немало общего: Тайвань тоже воспринимал себя как свое­
образный «Китай в изгнании», но, в отличие от русского зарубежья, 
обладал политической властью на определенной территории. Поэ­
тому русские эмигранты и впоследствии будут стараться использовать 
возможности своих тайваньских друзей для осуществления антиком­
мунистических акций в Азии. В упоминавшейся выше папке, хра­
нящейся в бременском архиве, имеются и документы, посвященные 
планам создания в 1970-е гг. радиостанции «Восток» с базой в Тай­
бэе. Инициатор этой акции русский эмигрант Глеб Рар подчеркивал, 
что лозунгом радио «Восток» должны были стать слова Чан Кайши: 
«Народы Китая и России — союзники в революционной борьбе про­
тив коммунизма»11. Но это уже совсем другая история.
А. В. Варёнов, Д. Э. Борисов, Ю. А. Азаренко
Новосибирский государственный университет
Восстание «желтых повязок» — 
преддверие краха Ханьской империи*
Во второй половине II в. н. э. империя Поздняя Хань пережи­
вала не лучшие времена. Нарастали кризисные явления в экономике 
и сфере государственного управления, но внешне сохранялась види­
мость твердого порядка и стабильности. В это же время последователи 
культа Хуан-Лао ( Ц ^ )  распространяли учение о том, что духи Жел­
того Императора и JIao-цзы могут периодически реинкарнироваться 
и появляться в каждом поколении. Учение не было полностью антиди- 
настийным, и император Хуань-ди (147-168) даже возносил молитвы
11 См.: FSO UB. НА. F. 106. Черновик письма китайскому другу.
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-01 -00477.
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